







































16 年度	 年少（３歳児）42 名
	 年中（４歳児）54 名
	 年長（５歳児）49 名
17 年度	 年少（３歳児）44 名
	 年中（４歳児）50 名
	 年長（５歳児）54 名









































































































































































































































・『幼稚園	教育要領解説	平成 20 年 10 月』フレーベル
館	2008
―児童教育学科　初等教育―
－ 48 －
